Basiretçi Ali Efendi... by Es, Hikmet Feridun
Tatyos efendinin makinesmuc 
Basiret gazetesini çıkarmağa 
başlamıştı.
Basiretin muharrirleri çok dik­
kate değer kimselerdi. Meselâ bun 
lardan biri Feıik Mustafa Ceiâ- 
leddin paşa idi. Mustafa Celâled- 
din paşa aslen PolonyalI bir za­
bitti 22 yaşında iken İstanbula 
geldi. Ve din değiştirdi. Orduya 
girdi. Uzun seneler bütün muha­
rebelere iştirak etti. Türkçe ve 
Fransı. . olarak bir çok eserler 
neşretti. Ve Karadağ muharebe 
sinde de vefat etti
Gene Bu,.;.et muharrirlerinden 
mösyö Karsky vardı ki o da as­
len Lehli İdi, Kalemi gayet kuv­
vetli ve makalelerine Hayrullah 
imzasını atardı. Bir aralık Ah­
met Mithat efendi de Bağdattan 
dönünce gelmiş Basirete girmiş­
ti. Ali efendi onunla tanışma 
sahnesini şöyle anlatır: Matbaa­
ya belinde kırmızı kuşak, arka­
sında kısa bir ceket olduğu hal­
de bir genç girdi: (Buyurunuz!.) 
dedim. (Galiba beni tanımadınız, 
kendi kendimi takdim edeyim!.) 
diyerek Bağdadda çıkan resmî 
gazetenin muharriri Ahmet Mit­
hat olduğunu söyledi. Ahmet 
Mithat efendi, Basirete İlk defa 
1000 kuruş aylıkla girmiştir.
Eisiıiariaa mülakat..
Basiretçi Ali efendi kendisine 
yapılan dâvet üzerine Berline gi­
derek prens Bismarkla uu görüş­
müştür. Bismark ona sigara ver- 
miş_ Ali efendi İçmediğini söyle­
yince:
— Halis Türk tütünüdür. İçi­
niz!’.. Hem insan Türk olur daj 
sigara içmez mi:., diyince Ali 
efendi bir tane tüttürmüş!,,
Ali efendi Berlinde 10 gün ka­
dar kalmış, prensle bir kere daha 
görüşmüştür. Hattâ sadrâzam 
i l i  paşanın vefat haberim Bis­
mark Ali efendiye bizzat haber 
verdikten sonra:
— Yazık,., Türkler bir sadrâ­
zam, Avrupa büyük bir adam 
kaybetti!., demiştir.
AH efendiye Bismark en son 
sistem matbaa makineleri ve hu-
Basiretçi Ali efendi..
Söz kendisine düşen bu aBasl- 
retçi Ali efendi» de gayet ente­
resan bir sima idi.
Ali efendi «Basiret gazetesini 
çıkarmak 'için İmtiyaz almak 
üzere Fuat paşaya müracaat et­
mişti. Girit hâdisesinden sonra 
Fuat* paşa Basiret’in çıkması 
için müsaadeyi verirken Ali efen­
diye: ' i, )t ' ,/vMT
— Gazetenin hemen çıkmasını 
arzu ediyorum .. demişti.
Paraca hazırlıksız olan Ali e- 
fendi biraz tereddüt edince Fuat 
paşa yavaşça muhasebeciyi <ya- 
ğııvnış ve kulağına bir şey söy­
lemişti. Ali efendi daireden çikar 
ken muhasebeci arkasından koş- 
muş:
— Hasar paşa hazretleri size 
bunu vermemi emir buyurdular.'
Diyerek1 her birinin içinde yüz 
altın olan üç kırmızı torbayı Ali 
efendiye teslim etmişti.
Ali efendi de bu üç kırmızı tor­
badaki altınlarla Verir hanında
rufat hediye etmiştir. «Basiretçi» 
bunları alıp îstembula getirmiş­
tir. Ancak bu sırada garip bir şe­
yin farkına varmıştır. Ali efendi 
kendisine hediye edilecek mat­
baa makinelerird beğenmek üze­
re fabrikaları gezerken fabrika­
törün biri elini sıktığı esnada:
— Sizin ateşiniz var!., demiş- 
tir.
Kendisi muayene edilince has­
talığının tifo olduğu ve epey 
ilerlemiş bulunduğu anlaşılmış­
tır. Meğer Âİİ efendi tifoîu ola­
rak gezer dolaşırmış... Kendisi 
evvelâ fabrikatörün evine, sonra 
da yalnız kadınların İdare ettiği 
bir hastanede 20 gün yattıktan 
sonra İstanbula dönmüştür. ,
Basiretçi Ali efendinin başına 
gelen ve onu felâkete sürükliyen 
gayet garip bir tesadüf de vardır:
Geçen yazımda Lâstik Sait be­
yin notlarından alıp anlattığım 
gibi Ali Suavi, irilip efendiden ay­
rıldıktan sonra, Basiret gazetesi­
ne geçmişti. Basiretçi Ali efendi 
bir cumartesi günü Ali Suaviden. 
«Bir yazı yazacağım, şu ilâm Ba­
sirete koyunuz» diye bir tezkere 
alıyor. İlânda halka Ali Suavlnin 
imzasile pazartesi, gününü bekle­
meleri tavsiye ediliyor. Halbuki 
pazartesi sabahı Ali Suavi adam­
ları ile beraber sarayı basıp Ab- 
dülhasmidi tahttan indirmek isti­
yor, fakat kendisi öldürülüyor.
Şimdi Ali efendinin vaziyetini 
düşününüz .* İlân o günü Ali 
Suavlnin imzasile çıkmış. Saray 
basılmış... İnsanlar öldürülmüş!. 
Basiretçi yakalanıyor ve sürgüne 
gönderiliyor. Hikmet Feridun Es
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